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4 REVISTA DEL CENTRO DE LECTDill  
üÉ es eso?-Un recién nacido Q U n  hermoso niño, iin ángel, Q u e  de  alguna de  esas puertas 
Habrán arrojado.-ilnfames! 
Mas ¿quién cometió ese crimen? 
-i Una  mujer,  una madre, 
Que,  en  secreto, gime y llora 
L a  perfidia d e  u n  amante! 
-Y i p o r  qué  causa, lri pobre, 
Cometió u n  crimen tan grande? 
- i  Por  temor de  que  ese n ino 
S u  claro honor le empañase! 
-Pues yo a comprender no acierto 
Honras tan extravagantes, 
Que por u n  engaño mueran 
Y con u n  crimen se salven, 
Ni  el  honor  tengo por honra ,  
S i  exige, por no empañarse, 
Q u e  se  trasforme una víctima 
E n  verdugo repugnante; 
Pues que  aumenta la deshonra 
T o d a  idea que  demande 
A la que  es madre, que  arroje 
¡Sus entrañas á la calle! 
-~ p p ~ ~ ~ ~  ----- -~ ~ ~ 
N O T A S  SOBRE L' ORIGEN Y FORMACIÓ 
D E  L A S  M U N I C I P A L I T A T S  
-Nos conocemos muy  poco,-dijo la reina 
con las mejillas encendidas por el pudor. 
Napoleón insistió, diciendo : 
-A~ep tad ,  señora, aceptad ; esta es prenda se- 
gura d e  la amistad que os profeso. 
La princesa, pálida y temblorosa, admitió las 
flores; y animada por tan lisonjeras frases, se 
atrevió á pedirle la  plaza de  Magdeburgo para su  
hijo. 
-iMagdeburgo! iMagdeburgo!-repuso Bona- 
parte, como si tratara d e  sustraerse á la seducción 
de  sus  sentidos.-i N o  ~ e n s c i s  en  eso, señora, no  
penseis en  eso! 
Y se alejó rápidamente, cual nuevo José hu- 
yendo de  las seducciones de  la esposa de  Putifar. 
X. 
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¿ H O N O R ?  
DOLORA 
u NA de  las principals causas que  han  contri- buit á formar las nacionnlitats Ilatinas, una 
de  las que  mes las han  caracterisat y distingit, es 
sens dupte la  municipalitat. Aquesta comensá á 
principis d e  la Edat  mitja, y podem afirmar q u e  
en  Espanya. L o  municipi rolná te algiins punts 
de  contacte a b  la  municipalitat de  que  traciém, 
peró n o  es la mateixa, ni nasqué pe r l a s  mateixas 
causas, ni sisquera li doná origen. La  munici- 
palitat nostra prengué algunas selilblansas del 
miinicipi romá, quan  ja estava formada, es á dir  
va biiscar una pauta pera moditicnr so constirució 
peró no pera constituirse. L' origen y '1 tipo espe- 
cial de  la municipalitat heni de  buscarlo, y 1' hi 
trobarém, en la Reconquista. S i  la municipalitot 
hagués nascut del municipi roriiá, serían iguals ó 
quan menys molt semblaiits sas formas en totas 
las nacions europeas, que  al cornensament de  1' 
Edat  mitja se barrejaren a b  los dcsptills de  Roina, 
de  la qual  ne prengueren molrs costurns y Ileys; 
y res tnes distint que  las condicioiis del sistema 
comunal del Nort  y las del Mitj-ilia '4' Europa.  
Aixó prova també q u e  allí honi no concorregueren 
las circunstancias que  á Espanya, n o  h i  nasque, 
n o  hi pogiré naixer la municipalitat. Lo  feudalis- 
me. la rnonarquia Y la  tcocra~.ia S' hi oposavan ; 
. , 
en  Espanya la forsa deis aconieixements se va fer 
superior als tres gr'aiis poiiess, 
Mort  en  Espaiiya la monarqtiia goda, per efecte 
de l' invasió sarrabina, y S' originati itnn~ediata- 
ment las municipalitats. Es  inútil que  los 'olgám 
buscaravans, com alguiis y % o s  notables escriptors 
intentan ; los antichscoiicells de  Toledo res tenen 
qiie véure ab  las municipalitats, nova iornia que  
naturalnien; preii la nacioiialiiai espanyola pera 
desenrotilarse. Los citats conceils no  so11 nies que  
concilis mes ó menys iiisfressnts. La  societat es- 
panyola va naixer a peiitas collas, es a dir ,  fede- 
rativament, y d' aqui la  diversital eiitre provincias 
y tins entre comarcas de  provincias, que  encara 
conserva. Es cert que  un principi ii' unirai domilia 
en aquexa varierat, y la forma priiicipa! de  tal 
unitat es lo gran sentiinent d' independencia que  
á tots los espaiiyols aniiila, es a dir: lo siplegarse 
pera deicndre's; peró los segirs n o  han pogut 
esborrar los vivenis recorts iiel sisteriia comunal 
y las senyals que  ailiiest deixa ; y si bé !as provin- 
cias espanyolas rendiixen naturairiierii i unirse 
en temps de  guerra,  tcndeiacii natiiraiment 2 
separarse en temps de  paii y á progresar cada una 
ab  sos oronis elernents. 
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Los espanyois hagueren de  reconqiiistar la terra 
molt  penosamenr y á poch á pocli ; las fronteras 
cristianas anavao anant ,  percó i á quantas eiives- 
ticlas estavan subjectadas! La defensa y 1' atach 
devinn organisarse sobrc '1 camp d e  barolla, y no 
podián esperarse ordes ni ausilis de  la capital; era 
precisa doncli la disgregació: era necesari fonien- 
tarla, y per aixó los niateixos reys la. fomentirvao, 
a b  concessió dels fi1i.s y d' altras veotatjas que  
compensavan las penaiitats dels braus que  vivian 
en  las fronteras. S i  '1s reys n o  Iiaguessin apoyat y 
